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latvīšu volūdys paveida  saglobuošonu,  aizsardzeibu  i  atteisteibu“.  2011.  goda  tautys  skaiteišonā 
164,5 tyukstūšys cylvāku atbiļdēja, ka lītoj latgalīšu volūdu. Tys līk vaicuot – deļkuo tūmār tik nīceiga 
vīta  myusu  volūdai  ir  vaļsts  finansātajūs  plašsazinis  leidzekļūs,  školuos,  Latgolys  pošvaļdeibu 
sabīdriskajūs i kulturys pasuokumūs, deļkuo latgalīšu volūda tūmār tik moz dzieržama i radzama 
publiskajā telpā Latgolā?
Vēļ  reizi  ir  skaidri  i  atkluoti  juopasoka,  ka  latgalīšu  volūdys  nūlīgšona,  īrūbežuošona  voi 




kura  faktiski  tyka  īrubežuota  latgalīšu volūdys  lītuošona  i  apsastuoja volūdys breiva atteisteiba, 
beja antikonstitucionals fakts. Vacī dūmuošonys stereotipi i paguotnis rāgi vēļ i šudiņ reizem traucej 
latgalīšu volūdu atzeit par nacionalu vierteibu i atbylstūši pret jū izaturēt. 
Daudzi  cereigi  verās  iz  školys  pusi,  nu  tīnis  gaida  volūdys  gluobšonu  i  atdzimšonu.  Nui, 




Ja  latgalīšu  kulturys  montuojums  ir  nacionala  vierteiba  Latvejā,  ja  vaļsts  ar  lykumu  pasoka, 
ka nūdrūšynoj  latgalīšu volūdys atteisteibu, tod ir  juobyut i atbylstūšai reiceibai.  Juopaplašynoj  i 
juogarantej latgalīšu volūdys lītuošonys īspiejis, kas ceļs volūdys prestižu sabīdreibā. Ja pīaugs reals 
pīprasejums zynuot latgalīšu volūdu, tod i volūdys vuiceišona školā byus logiska.
Latgolys  regiona  atteisteiba  nav  īdūmojama  bez  latgaliskuos  ideņtitatis  styprynuošonys. 
Deļtuo  2017.  goda  maja  catūrtuo  pasauļa  latgalīšu  saīta  kongresa  rezolucejā  skaidri  juopasoka, 
ka  vajadzeigs  komplekss  vaļsts  rysynuojums  latgalīšu  volūdys  aizsardzeibai  i  atteisteibai,  ka  tei 
ir  gon  Izgleiteibys  i  zynuotnis, Kulturys,  Tīslītu, Vidis  i  regionaluos  atteisteibys ministrejis,  gon 
pošvaļdeibu kompeteņce i atbiļdeiba! Tod Latgolys kongresa i Latvejis vaļsts symtgadis sviniešona 
nabyus formala, bet atbylstūša tim idealim i principim, ar kaidim Latgolys latvīši gribēja ar Vydzemis 
i Kūrzemis latvīšim byut kūpā!
